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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam EMPAT
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Bagi masalah PL
maksimumkan z= crx
terhadap Ax < b
.r>0
diketahuibahawa b=[12 zl 8 2 5]t.
Katakan y=[0 4 5 0 3] adalahpenyelesaianoptimumbagidual
masalah ini. Hitungkan nilai optimum bagi z.
(2s/100)
(b) Pertimbangkan masalah PL berikut:
maksimumkdn 2 = 3x, + 2x, + 5x:.
terhadap x, + 3x, + 2x, 3 15
2*r- xz2 5
Zxr+ xr-5xr=lQ
X1, X2, l, ) 0
(i) Tuliskan dual bagi masalah ini.
(ii) Katakan penyelesaian optimum bagr dual ialah
, | 51 58 9l)' =L E, -8, AI Dapatkan penyelesaian optimum bagi
primal dengan menggunakan syarat kelalaian lengkap.
(60/r00)
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(c) Nyatakan teorem kedualan.
( 1s/r00)
2. (a) Pertimbangkan masalah PL berikut:
maksimumktfi2= xr+2xr+ x3 + x4
terhadap 2x, + x, + 3x, + x+ 3 8
2xr+3x, 
-4xo<12
3xr+ xr+2x, <18
)t1, X2, Xr, XO 2 0
Setelah ditambah pembolehubah lalai )c,xudanx, kepada kekangan 1, 2
dan 3 masing-masing, penyelesaian optimum dicari dengan menggunakan
kaedah simpleks. Tablo optimum berikut diperolehi.
(i) Tentukan julat bagi ct agar penyelesaian di atas kekal optimum.
(ii) Dapatkanjulatbagi b, agar penyelesaian di atas tetap tersaur.
(iii) Adakah penyelesaian optimum di atas berubah jika bz ditukar
kepada 26? hkaya, dapatkan penyelesaian optimum yang baru.
(iv) Jika kekangan xt + xz + x, 3 4 ditambah kepada masalah asal,
adakah penyelesaian semasa berubah? Beri alasan. (80/100)
Asas x5 x6 x7xr x2 x3 x. Penvelesaian
7
't-14 15
9939
28
3
x3
x2
x7
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(b) Bagi masalah PL
maksimumkatt I = 3x, + 2x, + 5r. - xo + 4x,
terhadap x, + 2x, + x, * xo = 3O
3r, +2x, +rj=60
xr+4x, +x6=20
Xl, XZ, .'., XU ) 0
tentukan sama ada pembolehubah asas dan matriks B-r berikut adalah
merujuk kepada penyelesaian optimum. Jika tidak, tentukan pembolehubah
masuk dan pembolehubah keluar serta matriks B-r pada lelaran seterusnya.
(20/100)
3. (a) Pertimbangkan masalah PI berikut:
maksimumkm 7 = I4x, + 78x,
terhadap 
-rr * 3r, 1 61xr+ xr<35
xt,xz20 daninteger
Tablo optimum bagi masalah PL yang berkaitan dengannya diberikan di
bawah. Selesaikan dengan kaedah satah potongan bagi memperolehi
penyelesaian integer.
(60/r00)
(*r, tr, *u) : B-t =
+ -+ 0l0 + 0i
-2 I lJ
Asas xr x2 sl s2 Penyelesaian
7
s6 3000 11 1l 126
x2
xl
1l01 22 22
t0 1322 22
It
2
2
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(b) Selesaikanmasalah 0- I berikut:
minimumkan z = 3xr + 2x, + 5x: + Zxo + 3x,
terhadap 
-xt - rz * x3 + 2x4 - rs ( I
-7*, +3xr-4to-3xrS-2
llxr-6x, 
-3ro-3xr<-1
xt, xz, x3, x4, X5 = 0 ataU 1
(40/100)
4. (a\ Selesaikan masalah PI berikut dengan kaedah cabang dan batas.
maksimumkdrr 7 = 6x, + 8x,
terhadap 4x, + 6x, < 36
10.r, + 7x, 3 70
Xr, Xr2O
.x, integer
(s0/100)
(b) Sebuah kilang menghasilkan tiga jenis barang. Keperluan bahan mentah,
masa memproses dan masa mernbungkus per unit adalah seperti berikut:
Barang 3I 2 Keteradaan
Bahan mentah
Masa memperoses
Masa membungkus
243
987
t23
600 kg
900 minit
300 minit
Pengurus kilang telah menyenaraikan matlamat berikut mengikut prioriti.
1. Minimumkan masa lebihan di bahagian memproses.
2. Minimumkan masa terkurang di bahagian memproses.
3. Minimumkan masa lebihan dan masa terkurang di bahagian
membungkus.
Rumuskan masalah ini sebagai suatu model pengaturcaraan gol. (s0/to0)
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